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Melocoton del Hierro 
 
 
Tamaño: Pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica redondeada, aplastada por los polos y con una prominencia en la sutura en su zona 
ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Vértice oprimido. Dentro de esta depresión presentan 
esbozo de mamelón con cubeta alrededor de su base, siendo ésta más marcada en la cara ventral. En 
algunos frutos, el punto pistilar queda aprisionado por la sutura, la cual forma cubeta pequeña y 
profunda en las dos caras, siendo también más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. Hendida sólo en la cavidad 
peduncular y alguna vez en el vértice. 
 
Cavidad peduncular: En general es estrecha y poco profunda, en alguna ocasión es ancha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y aterciopelada. Color: domina igualmente el 
amarillo anaranjado del fondo y el rojo grana oscuro de la chapa. La chapa está formada por punteado el 
cual, a su vez, forma estrías y manchas que en algunas zonas tienen aspecto marmóreo y dejan 
transparentar el fondo. En otras es muy compacta, siendo el color muy intenso con reflejos violáceos y 
manchas negruzcas. La chapa cubre de un cuarto a la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Blanda, muy jugosa, bastante dulce y aromática. 
Sabor: Bueno (para ser tan temprano, buenísimo). 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño de medio a grande, forma alargada con mucrón saliente y 
puntiagudo. Cresta ventral saliente. Surco dorsal generalmente ancho y profundo. Superficie granulosa, 
poco esculpida, con algún surco ancho y profundo, situados preferentemente en la zona pistilar y cerca 
de la cresta ventral. El resto con orificios pequeños intercalados con algún surco corto. Polo peduncular 
cerrado. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de abril en Tenerife (Canarias). 
 
 
